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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ ¨ÉvªÉ¨É +ÉEòÉ®ú EòÒ ]õ¬ÚxÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
½èþ +Éè®ú <ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ‘Ê±ÉÊ]õ±É ]õxÉÒ’ ªÉÉ ‘Eò´ÉÉEò´ÉÉ’ 
Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xb÷Éä-{ÉºÉÊ¡òEò ºÉ¨ÉÖpùÉå Eäò ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶Éä±¡ò 
IÉäjÉÉå, VÉ½þÉÄ {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 18 +Éè®ú 290C ½èþ, ¨Éå ªÉä 
{ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* Ê½þxnù ¨É½þÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Eäò{É ºÉäx]õ £òÉÎxºÉºÉ, 
nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEòÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÊ£òEòÉ, +®äúÊ¤ÉªÉxÉ |ÉÉªÉuùÒ{É, 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ={É ¨ É½þÉuùÒ{É +Éè®ú ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉxÉ |ÉÉªÉuùÒ{É Eäò iÉ]õÉå {É®ú 
ªÉä ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* <xÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ®äúb÷ ºÉÒ, {ÉäÌºÉªÉxÉ JÉÉc÷Ò 
+Éè®ú Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò ¨Éb÷MÉÉºEò®ú, EòÉä¨ÉÉä®úÉäºÉ uùÒ{É, 
¨ÉÉè®úÒÊ¶ÉªÉºÉ, ®úÒªÉÚÊxÉªÉxÉ, ºÉÒ¶Éä±ºÉ, ±ÉIÉuùÒ{É, +Éxb÷¨ÉÉxÉ 
B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ +Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÒ uùÒ{É ¨Éå ¦ÉÒ 
ªÉä {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ {É®ú ºÉÉ®äú iÉ]õÒªÉ ®úÉVªÉÉå 
+Éè®ú uùÒ{ÉÉå ºÉä <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú näù¶É Eäò ]õ¬ÚxÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå Eò½þxÉä ±ÉÉªÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ IÉäjÉ ¨Éå ]õ¬ÚxÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½èþ +Éè®ú ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ <xÉ ¨Éå ºÉ¤É 
ºÉä |É¨ÉÖJÉ IÉäjÉ ½èþ* <ºÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: 8 VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ (ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ, lÉzÉºÉ +±¤ÉÉEòÉ®úºÉ, Eèò]
õºÉÖ´ÉÉäxÉºÉ {Éä±ÉÉÊ¨ÉºÉ, lÉzÉºÉ ]õÉåMÉÉä±É, ºÉÉ®úb÷É +ÉäÊ®úBx]
õÉÊ±ÉºÉ, +ÉìÎCºÉºÉ lÉÉºÉÉbÇ÷, B.®úÉäSÉä<Ç +Éè®ú ÊVÉ¨xÉÉäºÉÉb÷ÉÇ 
ªÉÚÊxÉEòÉä±É®ú)* <xÉ ¨Éå <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ, ]õÒ.+±¤ÉÉEòÉ®úºÉ +Éè®ú 
Eäò.{Éä±ÉÉÊ¨ÉºÉ EòÉ {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ ¨Éå Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¤ÉÉEòÒ EòÉ ¨ÉÉèºÉÊ¨ÉEò Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊºÉ®èú¨ÉÒiÉxÉ 
(1985) xÉä ]õ¬ÚxÉÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ IÉäjÉÉå ºÉä Ê´ÉnùÉä½þxÉ EòÒ MÉªÉÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VÉÒ´É{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ {É®ú EÖòUô ºÉÚSÉxÉÉBÆ 
|ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ* +¤nÖùºÉ¨Énù +ÉÊnù xÉä ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ºÉä Ê´ÉnùÉä½þxÉ 
ÊEòB MÉB iÉ]õÒªÉ ]õ¬ÚxÉÉ+Éå EòÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå 
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Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå, ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õÉå {É®ú ÎºlÉiÉ EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ, 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨ É ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2010 
ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú 2012 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ 
ÊEòB MÉB Eò´ÉÉEò´ÉÉ Eäò {ÉÊ®ú¨ ÉÉhÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
´É¹ÉÇ 2011 +Éè®ú 2012 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊVÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú =i{ÉÉnùxÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ 
uùÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ Eäò +´ÉiÉ®úhÉ EåòpùÉå 
ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò °ü{É ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
|ÉÉälÉ (ºxÉÉ=]õ) Eäò +OÉ ºÉä {ÉÖUô {ÉJÉ (B¡ò B±É) iÉEò EòÒ 
ºÉäx]õÒ¨ÉÒ]õ®ú ¨Éå ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®ú OÉÉ¨É ¨Éå +ÉÆEòÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* EÖò±É  3121 ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÆEòÒ MÉªÉÒ* ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
- ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ±Éä GäòxÉ  (1951) iÉ®úÒEäò ºÉä  +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  W = a Lb  ÊVÉºÉ ¨Éå W 
¦ÉÉ®ú OÉÉ¨É ¨Éå ½èþ +Éè®ú L ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉäx]õÒ¨ÉÒ]õ®ú ¨Éå ½èþ* 
Eòxb÷Ò¶ÉxÉ ¡èòC]õ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò 
Kn = W/W^  <ºÉ ¨Éå W ¦ÉÉ®ú +Éè®ú W^ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
¦ÉÉ®ú ½èþ* MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<) 
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ ÊEò
GSI = 100* Gm/Tm  ÊVÉºÉ¨Éå Gm MÉÉäxÉÉb÷ EòÉ 
¦ÉÉ®ú +Éè®ú Tm ¶É®úÒ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú ½èþ* 
½äþ{ÉÉ]õÉä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (BSÉ BºÉ +É<) EòÉ 
+ÉEò±ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ ÊEò
HSI = ÊVÉMÉ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú* 100/¶É®úÒ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú 
¨ÉÉÊ½þEò ´ªÉÊiÉªÉÉxÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÉÊ½þEò 
+ÉÆEòb÷Éå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ +Æb÷VÉxÉxÉ 
ºÉä {É½þ±Éä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +Æb÷É¶ÉªÉ ¨Éå ½þÉxÉä ´ÉÉ±Éä +Æb÷Éå EòÒ EÖò±É 
ºÉÆJªÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ 1 OÉÉ¨É ¦ÉÉ®ú 
´ÉÉ±Éä +Æb÷É¶ÉªÉ Eäò +Æb÷VÉxÉxÉ ªÉÉäMªÉ +Æb÷Éå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ Eò®úEäò 
<ºÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú EÖò±É ºÉÆJªÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉ{ÉäÊIÉEò VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ªÉÉxÉä ÊEò Ê®ú±ÉäÊ]
õ´É ¡òÒEòÎxb÷]õÒ (+É®ú B¡ò) ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉÊiÉ ªÉÚÊxÉ]õ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ºÉä.¨ÉÒ.) ªÉÉ |ÉÊiÉ ªÉÚÊxÉ]õ ¦ÉÉ®ú (OÉÉ¨É) Eäò +Æb÷Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
½èþ* xÉ®ú - ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +xÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊ½þEò Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
x2 Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ ºÉä ªÉ½þ 
VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +xÉÖ{ÉÉiÉ 1:1 ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½èþ 
ªÉÉ xÉ½þÓ* MÉÉäxÉÉb÷ Eäò ºlÉÚ±É {É®úÒIÉhÉ +Éè®ú +Æb÷ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
ªÉÉxÉä ÊEò +{ÉÊ®ú{ÉC´É ½èþ ªÉÉ xÉ½þÓ +Éè®ú Ê´É]äõ±±ÉÉäVÉäÊxÉEò ªÉÉ 
½þªÉÊ±ÉxÉ ÎºlÉÊiÉ {É®ú ½þÉä EòÉ ºÉÖÊxÉ¶SÉªÉxÉ Eò®úEäò ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* |ÉlÉ¨É {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
{É®ú +ÉEòÉ®ú Îº{ÉªÉ®ú¨ÉÉxÉ - EòÉ®ú¤ÉÉ®ú ºÉÚjÉ ºÉä +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ:
m = xk + x/2 - (x* Sum Pi)   ÊVÉºÉ ¨Éå
xk = ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É ½þÉäxÉä EòÉ ±ÉÉìMÉ 
+ÉEòÉ®ú
x =  ±ÉÉìMÉ +ÉEòÉ®ú ¨Éå ´ÉÞÊrù 
ri =  ¨ÉÉxÉEò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
Pi = ¨ÉÉxÉEò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
{Éä]õ Eäò ¤ÉgøÉ´É +Éè®ú ¦É®úxÉä Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú {Éä]õ EòÉä 
SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò JÉÉ±ÉÒ, 
1/4, 1/2, 3/4 +Éè®ú ¦É®úÉ ½Öþ+É* +É½þÉ®ú EòÉ ¤ÉÉÊ½þEò 
°ü{É ºÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉªÉÒ +Éè®ú iÉÉä±ÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉä ºÉEäò, SÉÉ®äú Eäò ´ÉÆ¶É ªÉÉ VÉÉÊiÉ 
EòÒ {É½þSÉÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* JÉÉ±ÉÒ {Éä]õ EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ (B¨]õÒ 
º]õÉä¨ÉEò ®äú¶ªÉÉä - <Ç BºÉ +É®ú) EòÉ +ÉEò±ÉxÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 
(<Ç BºÉ +É®ú  100* JÉÉ±ÉÒ {Éä]õ EòÒ ºÉÆJªÉÉ/EÖò±É {Éä]õ) +Éè®ú 
{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò (Ri) Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÚjÉ Ri = 100* {Éä]õ 
EòÒ +ÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+Éå EòÉ ¦ÉÉ®ú (OÉÉ¨É) / ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(Ê¨É.¨ÉÒ.) Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ BEò ®úÉªÉ 
½èþ ÊEò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ´ÉºÉÉ EòÉ ºiÉ®ú, MÉÉäxÉÉb÷Éå EòÒ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú 
{Éä]õ ¨Éå +É½þÉ®ú Eäò ¦ÉÉ®ú EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ: {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ ¨Éå ÊMÉ±É VÉÉ±É +Éè®ú EòÉÆ]õÉ b÷Éä®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ Eäò 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ, ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ +Éè®ú EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉä EÖò±É 
2283.4 ]õxÉ <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
ÊVÉºÉ¨Éå 40% ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ºÉä, 22% ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ ºÉä 
+Éè®ú 38% EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ (ÊSÉjÉ 1)* 
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®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨ É ºÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ xÉMÉhªÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ <ºÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ EÖò±É ]õ¬ÚxÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 22% lÉÉ* 
+ÉèºÉiÉ ¨ÉÉÊ½þEò +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå (ÊSÉjÉ 2) +MÉºiÉ ¨É½þÒxÉä ¨Éå 
=SSÉiÉ¨É +´ÉiÉ®úhÉ (23.3%) +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉ´ÉÆ¤É®ú 
¨É½þÒxÉä ¨ Éå +ÊvÉEò +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É (19.6%)* VÉxÉ´É®úÒ +Éè®ú 
¨É<Ç ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ xªÉÚxÉiÉ¨É +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* ±ÉäÊEòxÉ 
ÊVÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå VÉÚxÉ, VÉÖ±ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +HÚò¤É®ú +Éè®ú 
xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨Éå ¤Éä½þkÉ®ú +´ÉiÉ®úhÉ 
½Öþ+É* ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ ¨Éå ÊºÉ¡Çò +MÉºiÉ ºÉä +HÚò¤É®ú iÉEò Eäò 
¨É½þÒxÉÉå ¨ Éå +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É +Éè®ú +MÉºiÉ ¨ Éå ¤Éä½þkÉ®ú +´ÉiÉ®úhÉ 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ¨Éå +HÚò¤É®ú ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú iÉEò 
¤Éä½þkÉ®ú {ÉEòc÷ ½Öþ<Ç* 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç OÉÚ{É: +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É 20 ºÉä 70 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉEò Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 42 ºÉä 48 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò ¤ÉÒSÉ 
EòÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É 43% lÉÉ* ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå 44 ºÉä.¨ÉÒ. 
ºÉä Eò¨É +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÒ +Éè®ú <xÉ 
EòÉ ºÉ¨ÉOÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 36% lÉÉ (ÊSÉjÉ 3)* ¨ÉÉÊ½þEò ¨ÉÉvªÉ 
+ÉEòÉ®ú 40 ºÉä 51 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú +ÉèºÉiÉ 
+ÉEòÉ®ú 45 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç lÉÉ* 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç - ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ: ªÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ 
(ÊSÉjÉ 4) ÊEò:
W = 0.014676 L3 (n = 217, r2 = 0.98) 
Eòxb÷Ò¶ÉxÉ ¡èòC]õ®ú (Kn): ¨ÉÉÊ½þEò Kn ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
{É®úÉºÉ 0.96 ºÉä 1.13 Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ* VÉÚxÉ ºÉä ÊºÉiÉÆ¤É®ú 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ <xÉ ¨ ÉÚ±ªÉÉå ¨ Éå ´ ÉÞÊrù näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú <ºÉ 
Eäò ¤ÉÉnù GòÊ¨ÉEò PÉ]õiÉÒ ¦ÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
GòÊ¨ÉEò ´ÉÞÊrù Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ¨ÉÉSÉÇ ¨É½þÒxÉä ¨Éå SÉ®ú¨É ´ÉÞÊrù 
näùJÉÒ MÉªÉÒ (ÊSÉjÉ 5)* +ÉEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÚ±ªÉ (ÊSÉjÉ 6) 
EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ºÉ¦ÉÒ +ÉEòÉ®ú 
OÉÖ{ÉÉå ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 33, 42 +Éè®ú 56 
+ÉEòÉ®ú OÉÖ{ÉÉå ¨Éå lÉÉäb÷Ò ´ÉÞÊrù näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÒ* 
MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<): 
MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<) 0.52 
+Éè®ú 2.1 Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ* ºÉÚSÉEòÉÆEò ¨Éå +|Éè±É +Éè®ú <ºÉ Eäò 
¤ÉÉnù ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå SÉ®ú¨É +´ÉºlÉÉ (ÊSÉjÉ 7) näùJÉÒ MÉªÉÒ* +xªÉ 
¨É½þÒxÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +HÚò¤É®ú +Éè®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨Éå ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ 
Ê®úEòÉbÇ÷ ÊEòB MÉB* 
½äþ{ÉÉ]õÉä - ºÉÉä¨ ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<): ½äþ{ÉÉ]õÉä 
- ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<) 1.26 +Éè®ú 2.16 
Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú +HÚò¤É®ú ¨ É½þÒxÉä ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ ÉÚ±ªÉ näùJÉÉ 
MÉªÉÉ (ÊSÉjÉ 8)* 
Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ: xÉ®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖ{ÉÉiÉ 0.4 ºÉä 2.3 iÉEò lÉÉ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
0.9 lÉÉ* ¨ÉÉSÉÇ, ÊºÉiÉÆ¤É®ú +Éè®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨Éå ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ x2 {É®úÒIÉhÉ ºÉä ªÉ½þ 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É ÊEò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå +Éè®ú EÖò±É +xÉÖ{ÉÉiÉ 
¨Éå 1:1 +xÉÖ{ÉÉiÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ xÉ½þÓ lÉÉ* ò 
|ÉlÉ¨É |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉEòÉ®ú: |ÉlÉ¨É |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
+ÉEòÉ®ú 44 ºÉä.¨ÉÒ. ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ½èþ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
+Æb÷VÉxÉxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É: {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÉègø ¨ÉUô±ÉÒ 
ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷Ò ÊVÉºÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
+Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 9)* 
=i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ: ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 46 ºÉä.¨ÉÒ. +Éè®ú 63 
ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò +ÉEòÉ®ú {É®úÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB 1.8 ±ÉÉJÉ ºÉä 2.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ iÉEò EòÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
+ÉEòÊ±ÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* ¶É®úÒ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú 1.374 ÊEò.OÉÉ. 
+Éè®ú 3.546 ÊEò.OÉÉ. Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú MÉÉäxÉÉb÷ EòÉ ¦ÉÉ®ú 
32.33 OÉÉ. ºÉä 256 OÉÉ¨É iÉEò lÉÉ* +É{ÉäÊIÉEò =i{ÉÉnùxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ 132 ºÉÆJªÉÉ / OÉÉ¨É ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú ºÉä 640 ºÉÆJªÉÉ 
/ OÉÉ¨É ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú iÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ +Éè®ú 3954 ºÉÆJªÉÉ / 
ºÉä.¨ÉÒ. ¶É®úÒ®ú EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉä 3205 ºÉÆJªÉÉ / ºÉä.¨ÉÒ. ¶É®úÒ®ú 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÒ* 
+É½þÉ®ú +Éè®ú +¶ÉxÉ: +¶ÉxÉ EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
Eò¨É näùJÉÒ MÉªÉÒ* Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ MÉªÉÒ <EòÉºÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {Éä]õ JÉÉ±ÉÒ ªÉÉ 1/4 ¦ÉÉMÉ ¦É®äú ½ÖþB lÉä +Éè®ú 
¨ÉÉÊ½þEò |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 50 ºÉä 100 iÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ, VÉÉä Eò¨É 
+¶ÉxÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* <Ç BºÉ +É®ú (ÊSÉjÉ 9) ºÉä ªÉ½þ 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É ÊEò <ºÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 10 ºÉä 100 iÉEò Eäò 
¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 45 lÉÉ* Ri (ÊSÉjÉ 10) ºÉä 
ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò 600 Ê¨É.¨ÉÒ. ¨Éå =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ 
+Éè®ú 5 ºÉä 201 iÉEò EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{ÉÉå ¨Éå 
´ªÉÉ{ÉEò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É lÉÉ* +É½þÉ®ú Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò 
½Öþ+É ÊEò |É¨ÉÖJÉ +É½þÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ lÉÒ* ¨ÉÖJªÉ SÉÉ®úÉ ±ÉäººÉ®ú 
ºÉÉ®úb÷ÒxÉ +Éè®ú ·ÉäiÉ ¤Éä]õ lÉä* {Éä]õ EòÒ ´ ÉºiÉÖ+Éå EòÉ +ÉªÉiÉxÉ 
1 Ê¨É.Ê±É. ºÉä 104 Ê¨É.Ê±É. +Éè®ú +ÉèºÉiÉ 32 Ê¨É.Ê±É. lÉÉ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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SÉSÉÉÇ: <ºÉ IÉäjÉ Eäò EÖò±É ]õ¬ÚxÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 22% 
<Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ lÉÉ* ´É¹ÉÇ 2001 - 2002 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò 
+ÉÆEòb÷Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 20 ºÉä 70 ºÉä.¨ÉÒ. iÉEò EòÒ ¡òÉäEÇò 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉ 
EòÒ <ºÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä Ê¦ÉzÉ lÉÓ* ±ÉäÊEòxÉ 
|É¨ÉÖJÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÓ* ¨ ÉÉvªÉ ¨ ÉÉÊ½þEò 
VÉÒ BºÉ +É< +Éè®ú BSÉ BºÉ +É< ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå |ÉÉgø 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
{ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ =i{ÉÉnùxÉIÉ¨É ½èþ* |ÉlÉ¨É 
|ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ EòÒ 44 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉ 
Eäò ¤É®úÉ¤É®ú lÉÒ* {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ +Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
ªÉ½þ ¦ÉÒ Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ ºÉä 
ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +É½þÉ®ú +Éè®ú +¶ÉxÉ {É®ú ÊEòB 
MÉB +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉÒ WÉ¨ÉÉxÉä Eäò 
{ÉÉäxÉ ÊºÉ®èú¨ÉÒiÉxÉ (1985) uùÉ®úÉ ÊEòB MÉB +´É±ÉÉäEòxÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ JÉÉt ´ÉºiÉÖ ¦ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ lÉÒ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1. ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ EòÒ |ÉlÉ¨É {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ {É®ú ¨ÉÉvªÉ +ÉEòÉ®ú EòÉ +ÉEò±ÉxÉ
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
OÉÖ{É
¨ÉvªÉ¨É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
±ÉÉäMÉÊ¨Éb÷ ±ÉÆ¤ÉÉ< ¨ÉUô±ÉÒ 
xÉ¨ÉÚxÉÉ
+{ÉÊ®ú{ÉC´É {ÉÊ®ú{ÉC´É r1 {ÉÊ®ú{ÉC´É 
pl
x=x1+ 
1-x1
q1= 
1-p1
p1q1/n1-1
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
1.5441
1.5682
1.5911
1.6128
1.6335
1.6532
1.6721
1.6902
1.7076
1.7243
10
4
6
3
10
17
15
7
2
4
10
4
6
2
5
11
4
2
1
5
6
11
5
2
4
0
0.3
0.5
0.4
0.7
0.7
1
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.67
0.5
0.65
0.27
0.29
0
0.111111111
0.027777778
0.014273356
0.013968254
0.034013605
0
38 EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ 40 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ
22 ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ
ÊSÉjÉ 1: <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÒ ÊVÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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VÉxÉ´É®úÒ  ¡ò®ú´É®úÒ    ¨ÉÉSÉÇ    +|Éè±É    ¨É<Ç      VÉÚxÉ    VÉÖ±ÉÉ<Ç   +MÉºiÉ   ÊºÉiÉÆ¤É®ú  +HÚò¤É®ú  xÉ´ÉÆ¤É®ú   ÊnùºÉÆ¤É®ú
ÊxÉ®úÒÊIÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉä. ¨ÉÒ.)
ÊSÉjÉ 2: <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ Eäò ¨ÉÉÊ½þEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
ÊSÉjÉ 3: ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç - ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÊxÉ®úÒÊIÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉä. ¨ÉÒ.)
¦ÉÉ
®ú 
OÉÉ
¨É 
¨Éå
ÊSÉjÉ 4:  ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç - ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ÊxÉ®úÒÊIÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉä. ¨ÉÒ.)
¦ÉÉ
®ú 
OÉÉ
¨É 
¨Éå
ÊSÉjÉ 6:  +ÉEòÉ®ú´ÉÉ®ú Kn ¨ÉÚ±ªÉ
ÊSÉjÉ 5:  ¨ÉÉÊ½þEò Kn ¨ÉÚ±ªÉ
ÊSÉjÉ 7: MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò ´É Ê½º]õÉä¨ÉÉÊ]õEò <xÉ]èõºÉºÉ
  VÉÖ±ÉÉ<Ç  +MÉºiÉ  ÊºÉiÉÆ¤É®ú  +HÚò¤É®ú  xÉ´ÉÆ¤É®ú  VÉxÉ´É®úÒ   ¨ÉÉSÉÇ    +|Éè±É    VÉÚxÉ    VÉÖ±ÉÉ<Ç  +MÉºiÉ ÊºÉiÉÆ¤É®ú  +HÚò¤É®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú
  VÉxÉ´É®úÒ       ¨ÉÉSÉÇ        +|Éè±É         VÉÚxÉ        VÉÖ±ÉÉ<Ç       +MÉºiÉ       ÊºÉiÉÆ¤É®ú      +HÚò¤É®ú      xÉ´ÉÆ¤É®ú
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ÊSÉjÉ 8:  <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÒ |ÉÉègøiÉÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ
ÊSÉjÉ 9:  ¨ÉÉÊ½þEò ¶ÉÚxªÉ {É®ú +xÉÖ{ÉÉiÉ
ÊSÉjÉ 10: ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç´ÉÉ®ú {ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉÚSÉEò 
<Ç BºÉ +É®ú ¨ÉÚ±ªÉ 
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
iÉÉ
VÉxÉ´É®úÒ      ¨ÉÉSÉÇ         +|Éè±É        VÉÚxÉ        VÉÖ±ÉÉ<Ç      +MÉºiÉ      ÊºÉiÉÆ¤É®ú      +HÚò¤É®ú      xÉ´ÉÆ¤É®ú  
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
iÉÉ
VÉxÉ´É®úÒ      ¨ÉÉSÉÇ         +|Éè±É        VÉÚxÉ        VÉÖ±ÉÉ<Ç      +MÉºiÉ      ÊºÉiÉÆ¤É®ú      +HÚò¤É®ú      xÉ´ÉÆ¤É®ú       EÖò±É
|ÉÉègø  +|ÉÉègø
